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L‘analyse de la composition chimique des eaux d’infiltration est une 
methode particulikrement  adaptee B l’etude des transformations  d’un  milieu 
Ndologique, soit en conditions naturelles (sous forêt), soit par ‘l’effet de 
divers amenagements,  car elle reflkte  immediatement  les  modifications  du 
fonctionnement  geochimique d‘un systkme  en  conditions de desequilibre. 
L‘interpdtation geochimique des premiers dsultats obtenus  pour le sol 
de transition .“latosol-podzol” permet de distinguer deux dynamiques de 
mobilite des ions : 
- l’une oxydante,  nitrificatrice, où les cations Al, Na, K, Ca,  Mg sont forte- 
ment mobilises.  La  correlation entre NO3- et la somme des cations (où Al 
est souvent largement dominant) est evidente. La silice est relativement 
peu  mobile. D’où l’hypothkse de 1iMration  d’Al h partir de formes  “han- 
geables, minerale et peut-être  organique ; 
- l’autre dductrice  (pdsence de NH4+, de fer soluble ...) où, malgr6  l’acidite 
des eaux, les cations  sont  moins  mobilises que pdcedemment. L‘alumi- 
nium en particulier est lit? la silice, donc liMr6 essentiellement au cours 
de l’hydrolyse de la kaolinite. 
Ainsi est mis en hidence, sur un même  milieu, le file des conditions de 
circulation de  l’eau sur le fonctionnement  geochimique  du  sol.  Celui-ci peut 
etre profondement  modifie lors des transformations  de la structure du sol, 
d’origine  exterieure  (deforestation,  tassement  superficiel ...) ou liees 1’6~0- 
lution naturelle  du  sol. 
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